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Kraj kalendarske godine, kada uobiča-
jeno svodimo račune i pripremamo se 
sim bo lički za novi početak, prigoda je i 
za prelistavanje novoga dvobroja Revije 
za socijalnu politiku kojim se zaokružuje 
dva na esto godište njenoga kontinuiranog 
izlaženja. Veći dio ovoga dvobroja posve-
ćujemo radovima koji tematiziraju povi-
jest socijalnog rada u Hrvatskoj, a koji su 
nastali temeljem uključenosti Studijskog 
centra socijalnog rada Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i Centra za ženske 
studije u međunarodni istraživački projekt 
pod naslovom Povijest socijalnog rada u 
Istočnoj Europi u razdoblju 1900. do 1960. 
godine. Projektom koordiniraju istraživači 
sa Sveučilišta u Siegenu, a fi nancira ga 
Volskwagen zaklada iz Njemačke. Vodi-
teljica hrvatskog dijela projekta je prof. 
dr. sc. Marina Ajduković, a koja je i orga-
nizirala znanstveni skup Povijest socijal-
nog rada u Hrvatskoj u razdoblju 1900. 
do 1960. godine,  održan u ožujku 2005. 
godine u Zagrebu. Dio radova sa skupa ob-
javljuje se u ovom časopisu, dok će drugi 
dio radova biti objavljen u Ljetopisu Studi-
jskog centra socijalnog rada. Zanimljivost 
ovdje objavljenih radova je u tome što oni 
fokusiraju nedovoljno poznate i obrađene 
začetke socijalnog djelovanja u Hrvatskoj 
te istražuju društveni i ekonomski kontekst 
Hrvatske u drugoj polovici 19. i prvoj po-
lovici 20. stoljeća.
Osim prijevoda teksta vrlo poznatoga ta-
lijanskoga istraživača socijalne politike Tita 
Boeria, vjerujem da će pozornost čitatelja 
privući i dva rada koja uz izdašnu količinu 
podataka prezentiraju i komentiraju recent-
ne trendove u dva ključna sustava socijal-
ne politike: socijalne skrbi te mirovinskog 
sustava Hrvatske.
Ovo je i prigoda da čitateljima i surad-
nicima časopisa preporučim češću uporabu 
mrežnih stranica Revije za socijalnu poli-
tiku (www.revija-socijalna-politika.com), 
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The end of the calendar year is the time 
when we normally make fi nal reckoning 
and symbolically prepare for the new be-
ginning, but it is as well an opportunity 
to browse though the new double issue 
of the Journal of Social Policy, the issue 
which rounds up twelve years of its con-
tinuous publication. A larger part of this 
double issue consists of the papers that 
analyse history of social work in Croatia, 
and which were prepared as a result of the 
involvement of the Department of Social 
Work and Center for Women’s Studies in 
the international research project History 
of Social Work in Eastern Europe in the 
Period from 1900 until 1960. Experts from 
the University of Siegen co-ordinate the 
project, and it is fi nanced by the Volkswa-
gen Foundation from Germany. The man-
ager of the Croatian part of the project is 
Professor Marina Ajduković, who also or-
ganised the scientifi c conference The De-
velopment of Social Work in Croatia in the 
Period from 1900 until 1960, which was 
held in Zagreb in March 2005. A part of 
the conference proceedings is published in 
this issue, while the other part will be pub-
lished in the Yearbook of the Department 
of Social Work. So far, the origins of social 
work activity in Croatia are insuffi ciently 
familiar and analysed, as well as the social 
and economic context of its development in 
late 19th century and the fi rst half of the 20th 
century. Therefore, contributions published 
in this issue are providing an interesting in-
sight in this, up until now neglected area of 
social research.
Apart from the translation of the text by 
a renowned Italian researcher Tito Boeri, I 
believe that the readers’ attention will be 
attracted by two papers that present and 
comment recent trends in two central social 
policy systems: social welfare system and 
pension system of Croatia.
This is also an opportunity to recom-
mend the readers and associates of the 
journal to visit web-site of the Journal of 
Social Policy more frequently (www.revija-
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čiju smo funkcionalnost pomoću platforme 
Open Journal Systems osuvremenili u skla-
du sa svjetskim trendovima u izdavaštvu. 
Tako je sada osim sadržaja tekućeg broja, 
na njoj sadržana i arhiva starih izdanja. Da-
kle, moguće je  pretraživati i čitati cjelovite 
tekstove objavljene u časopisu od početka 
1997. godine, a ubrzo će biti dostupan sav 
sadržaj časopisa od prvoga broja, tj. od 
1994. godine. Putem mrežnih stranica oba-
vlja se i sav urednički posao oko pripreme 
broja, pa ujedno  preporučujemo suradni-
cima da, prema uputama koje mogu naći 
na web-stranicama, elektronskim putem 
šalju svoje priloge uredništvu te recenziraju 
dostavljene im radove koristeći web-sučelje 
Revije za socijalnu politiku.
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socijalna-politika.com). In accordance with 
the contemporary trends in the publishing, 
we have modernised its functionality, ap-
plying the Open Journal Systems, an open 
source journal publication and management 
platform. On the reader side, it is possible 
now to search through the journal archive 
and access in integral form all the texts that 
have been published in the journal since the 
beginning of 1997 (soon the entire contents 
of the journal since its fi rst issue i.e. since 
1994 will be available). As well, the entire 
editorial work related to the preparation of 
the issue is now performed through web-
site, so I would recommend our associates 
to submit their papers and do their review 
assignments by using the author/editor in-
terface located on the Journal of Social 
Policy web space (instructions can be found 
on the web-site).
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